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  A 19－year－old male with total hematuria and left renal pain was found to have hemophilia．
  A typical sex－linked recessive heredity within sixth degree of his pedigree was proved， and
the laboratory examination revealed prolonged coagulation time and defect of antihemophilic




















































19．59／d1， Ht 63．5％，血液比重1．0701， 血漿比重
1．0351，赤血球390×104／Mm3，白血球5，700／rnm3，





139 mEq／L， K 5．3mEq／L， Cl 105mEq／L， Ca
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 検査所見 」血液検査所見：Ht 39．0％， Hb 11．6g／d1，
血液比重1．0556，血漿比重1．0366，赤血球355×104／
mm3，白血球9，100／mm3，栓球162，500／mm3，白血






％，γ17・3％であり，血清電解質Fe 60γ／dl， Cu 181
r／dlと上昇を示し， Na 136rnEq／1， K 5．4mEq／1， C1
92mEq／1， Ca 9．8mg／d1， Mg 1．5皿g／d1， P 4ユmg／dl
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  Fig．6b DIP（下部）
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正常血清            VerQnal Bufferμ：0．1， pH 8．6
                100V定電圧 1時聞泳動
    Fig．17 患者血清による寒天免疫電気泳動
